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Os  eventos  científicos  sejam  locais,  regionais,  nacionais  e  internacionais
promovidos  nas  universidades  são  importantes,  pois,  possibilitam  aos
participantes: ampliar e aprofundar seus conhecimentos; ampliar sua cultura e
formação  acadêmica;  interagir  com  pessoas  de  diversas  localidades  e
formação acadêmica; se atualizar com diversas linhas de investigação das
mais diversas áreas. Sob essa perspectiva, reconhecendo a importância dos
eventos  científicos,  na  formação  inicial  e  continuada  dos  professores  de
química e dos estudantes de uma forma geral, a coordenação do Curso de
Licenciatura  em  Química  juntamente  com a  Direção  do  Departamento  de
Química  (DQ)  da  Universidade  Federal  Rural  de  Pernambuco  promovem
desde 1999 eventos na área. Destaca-se nesse sentido, a participação do
Grupo de Ensino de Química juntamente com professores de outras áreas na
organização  do maior  evento  de  Ensino  de  Química  do  país,  a  saber:  O
Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ), realizado em 2002, que
consistiu na sua décima primeira edição (XI ENEQ). A realização do XI ENEQ
possibilitou  reflexões  sobre:  -  a  relação  e  os  desafios  do  Educador  em
Química frente à Ciência, Tecnologia, Ambiente e Sociedade contextualizando
a formação do cidadão nesta conjuntura; - o papel da Educação Química na
formação de valores éticos e morais na sociedade; - a contribuição do Ensino
de Química para  a  formação  do cidadão;  -  experiências  educacionais,  no
Ensino  de  Química  e  Ciências,  com  a  utilização  da  informática;  -  as
abordagens de Ensino de Química na formação do químico, especificamente
do profissional que não se dedicará ao magistério, buscando sua formação
como cidadão. Após este evento, por questões administrativas e burocráticas,
outros grupos de professores assumiram o gerenciamento dos eventos do
DQ. Em 2011, o Grupo de Ensino de Química retomou a responsabilidade
pela organização e promoveu a 10ª Semana de Química (figura 1) que teve
como proposta reafirmar a importância de qualificar ainda mais a formação
dos  alunos  e  fortalecer  a  vocação  dos  Cursos  de  Licenciatura  para  uma
formação ampliada e interdisciplinar que articula conhecimentos específicos e
pedagógicos  tornando  os  futuros  profissionais  capazes  de  atuar  com
competência  química  e  responsabilidade  na  sociedade  em  que  vivem.  O
evento  teve  como  tema  central  “Ano  Internacional  da  Química:  Pela
Qualidade  da  Formação  Química  e  Docente  na  Universidade”.  Em  2012,
ocorreu  a  11ª  Semana  de  Química  com  a  temática  “Educação  Química,
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Tecnológica e de Inovação: Um Desafio Para a Sustentabilidade” que trouxe
para  a  discussão  as  questões  atuais  como  fome,  energia,  água  potável,
preservação  ambiental,  qualidade  de  vida,  desafios  que  transcendem  as
abordagens  pontuais,  disciplinares,  de  conhecimentos  na  academia.
Considerou-se que pensar em inovação e sustentabilidade significa levar em
consideração  aspectos  da  inter  e  multidisciplinaridade.  Multidisciplinar  no
sentido  que  para  entender  os  problemas  apontados  é  necessário  o
conhecimento  das  diferentes  áreas  do  conhecimento  e  interdisciplinar  por
necessitar de uma articulação dos profissionais dessas diferentes áreas na
busca  da  solução  desses  problemas.  Assim  sendo,  o  estímulo  a  pensar,
aprender a aprender, inferir, ter uma postura crítica, reflexiva, são ações e
atitudes  que  devem  estar  comumente  presentes  na  sala  de  aula,  pois,
contribuirá na formação profissional de indivíduos conscientes e aptos para
enfrentarem alguns dos problemas do nosso país aqui relatados.  Em 2013 a
semana de química adquiriu um novo formato passando a se constituir em
encontros.  Considerando  que  nas  10a  e  11ª  semanas  de  química,  as
temáticas  foram  diferentes,  porém  o  foco  dos  eventos  sempre  estava
direcionado para a Química e Formação Docente, os encontros passaram, a
partir de 2013, ser denominados Encontros de Química e Formação Docente.
Assim,  foram  realizados  o  I,  II  e  III  Encontros  de  Química  e  Formação
Docente (figura 1) em 2013, 2014 e 2015 respectivamente. 
Em 2017,  recentemente,  no período de 16 a  19 de maio  aconteceu o  IV
Encontro de Química e Formação Docente. O evento estava previsto para ser
realizado no período de 08 a 11 de novembro de 2016, mas, devido à greve
dos docentes das instituições federais de ensino ele foi transferido para 2017.
 A programação do referido evento bem como dos eventos anteriores podem
ser encontrados no site www.lq.ufrpe.br/eventos.
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Figura 01: Logomarcas dos eventos de Química do DQ organizados pela Coordenação do Curso de
Licenciatura em Química em parceria com o DQ.
Fonte: www.lq.ufrpe.br/eventos.
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